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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SITMA_TZTO
Real decreto.
Señala el cupo de la marinería para 1919.
Reales órdenez.
SECRETARIA DEL MINISTRO. —Recompensa al personal que expresa.
ESTADO MAYOP. uENTRAL.-- Resuelve instancias de varios operarios
de máquinas.--Resuelve instancias de un ap.endiz maquinista y ope
rarios mecánicos. Baja de un maestre.-- Resuelve instancias de va
rios cabos.----id. de dos marineros radiotelegrafistas. Condecoracio
nes de San Hermenegildo al personal que expresa.
SERVICIOS AUXILIARES.-Niega indulto.--Nombra dos mozos de oficios.
NAVEGACION Y PESCA MARiTIMA.--Resuelve instancia de un orde
nanza de semáforos.
SERVICIOS SANITARIOS.--Da gracias' a los médicos V. S. Zapico y
D. Z. Martínez y a dos practicantes (reproducida).--Declara desierto
el premio asignado a médicos y farmacéuticos de la Fundación




A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar ló siguiente:
Artículo primero. Queda señalado el cu
po que ha de constituir en el próximo año
de mil novecientos diez y nueve, el primer
grupo de la primera situación del servicio
activo de la Armada., con arreglo a la ley.
de Reclutamiento y Reemplazo de diez y
nueve de noviembre de mil novecientos'
quince, en tres mil cuatrocientos un indivi
duos de.los declarados. inscriptos en activo
en el alistamiento del presente año.
Artículo segundo. Los\ contingentes con
que han de contribuir los apostaderos de
Ferrol, Cádiz y Cartagena, conforme a lo
prevenido en el artículo noventa y cuatro
de la citada ley, se expresan en el unido
estado número uno.
Artículo tercero. Los llamamientos or
dinarios tendrán lugar con arre,ojo i lo que
previene el artículo noventa tres, -según
lo vqyan exigiendo las ;necesidades derser
viciN`piidiehdo amplíar'S-e estos -"-
tos conforme autoriza- la ley.
Artículo cuarto. Con este real decileto:,
se publicarán como está preveñido, copia
de los estados número dos, jubile:1'o" tres y
número .cuatilo, que se acompañan, con,
árreglo al artículo noventa y dos de•la le:s'
y artículo cuarenta y dos de las instruccio
nes dictadas para sucumplimiento.Dadoen----Palácio -a veintiuno de diciem
bre de mil novecientos diez y ocho.
ALFONSO




Estado general que designa el número de inscriptos en activo declarados en cada apostadero, incluy endo todos los
que tienen recurso pendiente y contingente con que cada
uno debe contribuir.
Número de inscriptos en activo...










11.952.—NUM. 290. DáRIO OFICIAL
Illánrkero 2.
MINISTERIO DE MARINA
Estado resumen que formula el apostadero de Perrol, con arreglo a lo dispuesto en la ley de Rclutamien



















































































268 34 13 52 216
158 4 17 21 137
38 1 6 3 lo 28
21 3. 21
278 2 26 2 38 240
131 12 17 114
113 13 4 17 96
145 2 21 1 24 121
106 7 14 92
132 15 15 11 7
107 .» 21 21 86
90 •1 14 15 7.5









124 5 15 2 22 102
47 11 11 36
194 9 21 1 24 190
310 8 39 4 51 259
51 2 '5 7 44
49 1 5 6 43











































20 2 3. 2 18
40 1 3 4 36
17 1 1 2 15
221 10 18 3 31 190
154 8 31 1 40 114
92 3 13 3. 16 76
36 1 2 3 33
15 3. 3. 15
.28 2 3 1 4 24










































DEL MINISTERIO DE MARINA 1.953. NÚM. 290.
. Número_
MINISTERIO DE, MARINA
Estado resumen que formula el apostadero de Cádiz, con 'arreglo a lo dispuesto en
la ley de Reelutámien































Sta. Cruz de Tenerife



































































































































































































1 954.—NUM. 290. D'Alti° OFICIAL
Número 4.
MINISTERIO DE MARINA




























































































































































































































































Excmo. Sr.; Por servicios especiales prestados a
la Marina; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la cruz de 1." clase del Mérito Naval, con
distintivo blanco, al teniente auditor de 2." del
cuerpo Jurídico Militar, I). Francisco Javier Dus7
met y Arizcum.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de diciembre de 1918.
ClIA.CÓ4






Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los operarios
de máquinas permanentes que a continuación se re
lacionan, en las que solicitan prestar el examen que
determina el artículo 15 del reglamento aprobado
por real decreto de 28 de junio último (D. O. mime
ro 145), al objeto de poder especializarse como mo
toristas para el servicio de embarcaciones automó
viles; el Rey (q• D. g.), de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
disponer que, por las autoridades que corresponda,
sean pasaportados los individuos de referencia para
que puedan prestar el indicado examen en los pri
meros días del mes de enero próximo, en la escua
dra de Instrucción y ante una Junta presidida por
un Capitán de fragata, y compuesta de dos tenien
tes de navío, dos maquinistas oficiales y dos prime
ros maquinistas, estos últimos sin voto, debiendo
remitirse a este Estado Mayor central y al detall
del apostadero de Cádiz, acta del resultado de éstos
exámenes, conforme previene el citado artículo 15
del reglamento y reintegrar a sus respectivos desti
nos a dichos individuos una vez examinados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.—Ma
drid 21 de diciembre de 1918.
El Almirante Jee del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade -
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Sr. Intendente general de Alarina.
Relación de referencia.
Ramón Abasolo Muñiz, del Cataluña».
Blas Costa Vivancos, del «Carlos V.
Antonio Rodríguez de las l'eras, del «Carlos V.
José Ailartínez Molero, del -Proserpina».
Victoriano Leira Saavedra, del Audaz,.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de un aprendiz
maquinista del antiguo régimen y de los operarios
mecánicos que a continuación se relacionan, en
solicitud de prestar el examen de idoneidad que
determina el artículo 9.° del real decreto de 28 de
junio del corriente año (D. O. núm. 145), y tenien
do en cuenta que los individuos de referencia tie
nen las condiciones reglamentarias que prefija la
disposición 2." transitoria del mismo; el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, se ha servido dispo
ner sean pasaportados por las autoridades que co
rresponda, al objeto de que puedan prestar en la
escuadra de instrucción, el 1 ° de enero próximo,
el examen indicado y que sean reintegrados a sus
respectivos destinos una vez terminado.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el exa
men práctico lo efectúen solamente por uno de los
dos grupos de maquinaria o calderería elegido por
los examinandos y que se hará constar en el acta
que de dichos exámenes y por orden de censuras
se remita a este Estado Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mucho-4 años.—Ma
drid 21 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia.
Aprendiz ma,quinisfa.
Enrique Mengibar Ortiz, de la lancha «Cartage
nera».
Operarios mecánicos.
Federico Florez Martínez, del «Infanta Isabela.
Tomás Martínez Marín, del <,Extremadura.
Antonio Bov Ramos,.del Cataluña.
Julio Janina. García, del ídem.
Martín Muñoz Caña, del ídem.
Antonio Melero Luna, del ídem.
Diego Corrales Vela, del «Urania:.
Antonio Beltrán Vega, de la Comandancia de Ma
rina de Algeciras.
Emeterio Jalón Dorado, del «Laya».
Juan Ferrando Ferrera, del «Alvaro de Bazán».
Juan Rivero Ruiz, del dlecalde»,
Diego Cano López, de la Estación de submarinos
de Cartagena.
José Llamas Bernal, del Proserpina
Maestres
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina el maestre de Artillería de
la dotación del acorazado España, Angel Yáñez
.Freire, para disfrutar el retiro voluntario con el
haber pasivo de sele,nla y cinco pesetas mensuales,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer cause baja
en la Armada a partir del 30 de noviembre último.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
nr, 11■TYY1
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Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general de la escuadra de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de Artillería de
la dotación del torpedero núm. 41, José María Fer
nández Alonso, en súplica de que se le conceda la
continuación en el servicio activo de la Armada
por dos años, como enganchado, con los premios
y ventajas del real decreto de 17 de febrero de
1886; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido ac
ceder a lo solicitado; debiendo percibir la prima
de enganche en la forma que determina el real de
creto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez:.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de Artillería de
la dotación del aviso Giralda, Leonardo Medal
Núñez, en súplica de que se le conceda 'la conti
nuación en el servicio por dos años, como engan
chado, con los premios y ventajas del real decreto
de 17 de febrero de 1886; el Rey (g. D. g.), de acuer
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder a lo solicitado; debiendo perci
bir la prima de enganche en la forma que determina
el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de Artillería de
la dotación del Princesa de Asturias, Bernardo
Pons Román, en súplica de que se le conceda la
continuación en el servicio por dos años, como en
ganchado, con los premios y ventajas del real de -
creto de 17 de febrero de 1886; el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado, de -
hiendo percibir la prima de enganche en la forma
que determina el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—M adrid 18 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de Artillería de
la dotación del Almirante Lobo, Manuel Lermo
Bohorque, en súplica de que se le conceda la con
tinuación en el servicio por dos años, como en
ganchado, con los premios y ventajas del real de
creto de 17 de febrero de 1886; el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado; de
biendo percibir la prima de enganche en la forma
que determina el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
18 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,Adria 220 Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de FerrolSr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E.., promovida por el cabo de Artillería de
la dotación del crucero Extremadura„Toaquin San
duvete Freijo, en súplica de que se le conceda la
continuación en el servicio por dos años, como on
ganchado, con los premios y ventajas del real de
creto de 17 de febrero de 1886; el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado; de
biendo percibir la prima de enganche en la forma
que determina el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 18 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo radiotelegrafista
de la dotación del contratorpedero Terror, En
rique Fernández Expósito, en súplica de que se le
conceda la continuación en el servicio por dos
años, corno enganchado, con los premios y venta
jas del real decreto de 17 de febrero de 1886; el
Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido acceder a lo
solicitado; debiendo percibir la prima de engan
che en la forma que determina el real decreto de
4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 18 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Egtado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Intervemtor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
--~09110 emo-- -
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de Artillería de
la dotación del cañonero Vasco Núñez de Balboa,
José Añino Alcú, en súplica de que se le conceda
la continuación en el servicio por dos años, como
enganchado, con los premios y ventajas del real
decreto de 17 de febrero de 1886; el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado; de
hiendo percibir la prima de enganche en la forma
que determina el real decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 18 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-.rosa>
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
tación del aviso Giralda, Juan Pérez Vilasó, en
súplica de que se le conceda la continuación en el
servicio por dos años, corno enganchado, con los
premios y ventajas del real decreto de 17 de febre
ro de 1886; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder a lo solicitado; debiendo percibir la pri
ma de enganche en la forma que determina el real
,decreto de 4 de junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian o Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
----- o.-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do
tación del aviso Giralda, Faustino Ayuso Garin, en
súplica de que se le conceda la continuación en el
servicio por dos años, corno enganchado, con los
premios y ventajas del real decreto de 17 de febre
l'O de 1886; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
do acceder a lo solicitado; debiendo percibir la pri
ma de enganche en la forma que determina el real
.decreto de 4 de junio de 1915.
De real arder', comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
,
Sr. intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E promovida por el cabo de mar de la do
tación del torpedero número 14, Ginés Galindo
Casquet, en súplica de que se le conceda la conti
nuación en el servicio, por dos años, como engan
chado, con los premios y ventajas del real decreto
de 17 de febrero de 186; el Re v (cf. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a. lo solicitado, de
biendo percibir la prima de enganche en la forma
que determina el real decreto de 4 de junio de
1915.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1918.
El Almirante TeL del Estado Mayor central,
Adrian° anchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E , promovida por el cabo de mar de la do
tación del.contratorpedero Audaz, Francisco Ro -
mán Caparros, en súplica de que se le conceda la
continuación en el servicio, por dos años, como en
ganchado, con los premiós y ventajas del real de
creto de 17 de febrero de 1886; el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por el Estado Mayorcentral se ha servido acceder a lo solicitado; debiendo percibir la prima de enganche en la forma
que determina el real decreto de 4 de :junio de1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina,los digo a V. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.- 'Madrid
18 de diciembre de 1918.
El Almirante Je;e del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- ---■1141111111~---
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabo de mar de la do•
tación del cañonero D.' María de Molina, Diego
Martínez Haro, en súplica de que se le conceda la
continuación en el servicio por dos años, corno en
ganchado, con los premios y ventajas del real de
creto de 17 de febrero de 1886; el Rey (q D. g ),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a lo solicitado; del
biendo percibir la prima de enganche en la forma
que determina el real decreto de 4 de junio de
1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1918
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias cur
sadas por V. E. promovidas por los marineros ra
diotelegrafistas, de la dotación del cañonero Mar
qués de Alolins y torpedero núm. 11 Alfonso Cáno
vas Ortíz y Antonio Yañez Ríos, en súplica de per
muta de destino; el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a lo solicitado
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Exemo. Sr.: Insertándose en el Dia
rio Oficial núm. 845 del Ministerio de la Guerra,
una real orden de fecha 7 del corriente mes por la
que se concede. a los jefes y oficiales de la Arma
da condecoraciones de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, con la antigüedad que se seña
la; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se' circule en Marina la siguiente relación del per
sonal de la Armada citado, que figura en la expre
sada real orden.
De real Orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Señores
Illehle100 evri me cita.
CUERPO EMPLEOS NOMBRES
General Capitán de fragata D























Secs. de Archivo. Oficial mayor....
Idem Otro
Idem ,Oficial 1."
Oficinas Auxiliar de 1 •a












'dem ......,...... Oficial de 2.a
Condestables Mayor de 1.'
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• José de Pato y Revestido Idem
• Salvador Ramírez y Sánchez Bueno Idem
José Estévez Martínez I dem
» José Moya Quetcuti Idem
» Enrique Navarro Ortíz Idem
» Luis Vidal y Teruel Mem
» Miguel de la Pefra y Galvev Idem
• Manuel Pló y Díaz Idem
» Juan Castro Porto Idem
• Juan Martínez Méndez Idem
Manuel Cano Velázquez Idem
» Guillermo Vidueros López Idem
» Luis Blanco Mano Cruz
» Rafael Calvo y Pino Idem
Vicénte de las Barreras y Arruevarrena Idem
» Ildefonso Sanz Domenech Idem
Manuel Ruiz García Idem
» Manuel Sotelo Pineda Idem
» Guillermo (Summer de la Cavada Ide
» Gregorio Sánchez de Rojas y Aguado Idem
» Juan Martín Do ico
• Victoriano Baliño y Brage
» Antonio Millán Ferrer
Antonio Pedrero Beltrán
• Joaquín Pardo Almagro







































































































14 M.I.MSTESIO DE MARINA
Servicios andliarífes
Porteros y mozos de este Ministerio
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha tenido a bien
nombrar mozos de oficios de este Ministerio, a Vi
cente López Villa 'y Pascual Lozano Laguna.De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de diciembre de 1918.
CiLkeóN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
Sr. intendente general de Marina:
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Indultos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
(110 a instancia del recluso Gonzalo Moreira Gonzá
lez, en súplica de indulto; el Rey (q. D. g ), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremode Guerra y Marina, en acordada de 9 del actual,ha tenido a bien desestimar la pretensión del recu
rrente.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de diciembre de 1918.
CHACÚN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruído
a instancia del marinero José Antonio Ramos Llo
rens, en súplica de indulto; el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo -Supremode Guerra yMarina, en acordada de 9 del actual, hatenido a bien desestimar la pretensión del intere
sado.
pe real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde a V.E.muchos años.
Madrid 17 de diciembre cle 1918.
CHAcúN
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
""'""1011111.0".
Navegación y pesca marítima
Ordenanzas de semáforos
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el ordenanza de Semáforos Baldomero Picos López, ensúplica de que habiendo sido declarado clase per
manente por su reglamento, se le otorgue, como alos de los demás cuerpos de la Armada, el derecho
a dejar a su fallecimiento pensiones de viudedad yorfandad; S. M. el Rey (q. D. g ), de conformidad
con lo informado por la Asesoría general de este
Ministerio, ha tenido a bien resolver no es posibleacceder a lo solicitado; toda vez que, con arregloal pár: afo 4•0 del artículo 15, de la Ley de presupuestos de 25 de junio de 1864, toda declaración dederechos pasivos a cualquier clase de 'uncionariosdel Estado y toda alteración en los que en cada cla
se disfrute por la Legislación vigente habrán de ser
objeto de ley, procediendo por tanto desestimardicha petición.
De real Orden lo digo a V. E. para su conoci
miento, el del interelsado y demás efectos.—Dios
i.959.—NUM. 290.
f
guarde a V. E. muchos años. Madrid 13 de di
ciembre de 1918.
CHA CÓN
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
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4Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
del Jefe de la 2•« División de la Escuadra de Ins
trucción, fecha 19 de junio próximo pasado, en la
que da cuenta de los servicios prestados por los mé
dicos 1.° y 2.°, respectivamente,del crucero Carlos [7,
D. Severiano Zapico Reymundo y D. Zenón Martí
tínez Dueso, así corno de los practicantes del citado
buque, 1.° D. Francisco Cía Martel y 2.° D. Aure
lio Valero, durante la pasada epidemia de grippe,
sufrida por las dotaciones de los buques que com
ponen la División expresada; S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se les manifieste el
agrado con que ha sido visto su comportamiento
durante la citada epidemia.
De real orden, comunicada por el Sr. Mini;tro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. General Jefe de la 21« división de la escuadra.
Señores
Fundación ‹Félix de Echauz›
Excmo. Sr.: Visto el *resultado del concurso con
vocado por real orden de 4 de enero del año actual
(D. O. núm. 8, )ágs. 74 y 75) para otorgar el pre
mio asignado a jefes, oficiales, médicos y farma
céuticos del cuerpo de Sanidad de la Armada ins
tituido por la fundación 4 Félix de Echauz» corres
pondiente al año de 1918, séptimo de la Institución:
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la propues
ta unánime de la Junta que informó las memorias
en sesión celebrada en 14 del actual, ha tenido a
bien declarar desierto dicho premio por no reunir
ninguno de los tres escritos presentados el mérito
necesario para obtenerlo y que el cumplimiento de
lo prevenido en la Base segunda de la escritura
fundacional, su importe de setecientas cincuenta
pesetas se reparta por partes iguales entre los tres
laboratorios de bacteriología de los hospitales delos apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, así
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que por el patronato se cobre el cupón de 1.° de
enero próximo del capital fundacional.
Es asimismo la voluntad de S. M. que las dos
cientas cincuenta pesetas que se han de entregar a
cada uno de los tres laboratorios, sean remitidas
por el Patronato a los directores de los tres hospi
tales de los tres apostaderos, para su entrega a las
citadas dependencias, por medio de un giro postal
a cada uno, cuyos directores remitirán al Presi
dente del Patronato «Félix Echauz >, en la inspec
ción general de sanidad de la Armada, el recibo
correspondiente, debiendo verificarlo inmediata
mente de recibir dichas cantidades.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Presidente del Patronato de la fundación
Félix de Echauz.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Señores
--•0•111•11111111~-----
Excmo. Sr.: Visto el resultado del concurso con
vocado por real orden de 4 de enero del aho actual
(D. O. núm. 8, págs. 74 y 75) para otorgar el pre
mio asignado a practicantes del cuerpo de Sanidad
de la Armada, instituido por la fundación «Félix de
Echauzv, correspondiente al año de 1918, séptimo
de la Institución; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con la propuesta unánime de la Junta que infor
mó las memorias en sesión celebrada en 14 del ac
tual, ha tenido a bien conceder .el premio de dos
cientas cincuenta pesetas a la memoria titulada
Prácticas de desinfección, que tiene por lema Pro
salw populi, de la cual resultó ser autor el segun
do practicante D. Manuel Medina Lozano, destinado
en la estación torpedista del apostadero de Carta
gena y a quien ya se le había concedido el corres
pondiente al concurso anterior. Dicho practicante
cobrará su importe después que el Patronato haya
percibido el cupón líquido de 1. de enero do 1919
del capital do la fundación, bien personalmente en
la secretaría del Patronato o por medio de poder.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de diciembre de 191.8.
CHACÓN
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Presidente del Patronato de la fundación
*Félix de Echauz
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Señores. . . .
imp del Ministerio de Marina.
